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一　130　一
　不都合が，もっとも予想されるのは，かな文字ではじまるデータである。
．7cとえば「お母さん」とか「パン屋」の配列情報は「（お母さん）j「（はん屋）」のよ
’うに・漢字部分には・その漢字の漢テレほ一ドが，そのままはいってしま
’う。これでソートすると，「お母さん」が「お」の部に，「パン屋」が，「は」の部
ltﾉ収められることは・まちがいない。しかし・配列の位置は，「お母さん」
では，漢字「母」の，また「パン屋」では，漢字「屋」の漢テレコ・”一ドが，大きな
・決定権をにぎってしまう。したがって・「お母さん」茄「お」の部のどの辺に
並んでいるか，「パン屋」が「ハンモック」よりも前に出るか，あとに出るか
1．Sま，漢テレコードを調べなくては，わからないことになる。この点が今回の
プログラムの最大の欠陥であり・われわれも，ずいぶん不安をいだいた。しか
し結果的には，こうした表記形式をとりうるものが，親代の新聞などでは・
やはり数が少なかったということと，今回のテストランでは，こんなことよ
りも・もっと基本的な点での処理，たとえば同表記要語（例，工夫…くふう
／こ弓ふ）の判瑚や活用形の終止形変換などが進んでいなかったことのため
1に，あまり目立たなかったようである。
　この欠点も，結局は・何回ものべたように，今回のプPtグラムでは漢字の
解読をしていないと㍉・う点から生じたものである。語彙表の作成に限らず，
漢字かなまじりのデ・・一望を扱う揚合には，その第一条件として，漢字という
ものは・一応，自動的に解読すなわち「よみがなつけ」が・できるようになっ
ていなくてはならない。
　最後に，今回のプログラムの処理時周にふれておく。表6のフローチャー
’トのCのステップの左側からわかるように，先行データと岡一のデータは，同
一の配列情報が書きこまれるため，まったく処理を行なわずに，先行データの
．配列情報を転写するだけのシステムになっている。ということは，頻度の高い
単語，たえば「する」ならrする」が1GOO回出てきても，これは・1園分の処
理と時局的には，そ5かわらないことになる。したがって処理するデータの
蚤がふえればふえる程・三間がかかるという比例関係ではない。大ざっぱに
言えば，入力データの量と，処理時間との関係は・延べ語数と異なり語数と
の関係に近いものになる。すなわち入門データが，ある一定の量に達すると
それから先は，異なり語の現われ方が落ちるので，処理時間もあまり延びな
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くなってくる理くつである。現在のところ・そう大きなデータは流していな
いが・20516語について約4時問，47638語について，5時聞であった。と
れは，もちろん，親在われわれが扱っている長い単位（複合語を1語とする〉
についての結果である。
　まだ，実際に処理してはいないが，短かい単位や国語辞典の見出語程度の
長さの単語の場舎には，処理時閣は大癩に短かくなるはずである。その第1
の理由は，単位が短かいほど，同一語ヲ影のデータすなわち同じ単語が，多く
なり，異なり語の数が減少するからである。第2の理由は，表6のE1のあ、
たりの処理すなわちカタカナのひらがなへの変換，濁音・半濁音・長音符
号・おどり字の処理は，データ（単語）のあたまから一字ずつ扱っていくた、
め，データ（単語）の長さが，処理時關と密撲に闘係しているからである。
注）　ソート　　データを，指定した一定の順序に電子計算機で並べさせる処理。
（参照）　田中章夫「電子計算機による漢字の自動解読とその問題点」（計量国語学・37ン
一　1P9　．．．一
